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(∞) See Mark S. Umbreit， Victim Meets Offender， 1995. 
(<.0) See Ted Wachtel， Real Justice， 1997.ねW' 1付ーらーI¥入Zムも崎町規，WW:l三時駐慰霊府規，W0ユド坦，j>，~ ・ n 入与Jiトヤ{
入\どふ入・裕一付入~蝋・~5i!陸~~ræll1\i担増早明愉銅市長『巡邸宅!ïã鴻\型車乞誼離眼~ÐtK鑑.1 (11001叶)為iIiti，..)，:;。
(t-) Development and implementation of mediation and restorative justice measures in criminal justice， E / 1999 / 30， 1999， 
at 13. 
(∞) Id. 
(∞) 糠 10回固刑思眠~~4M品種Q韓1きはやユド包， í~蝶:紙 10@1~眠~~4MW樫J r舟艇 Q;')!{\包』同川蜘 l11D~ (11000社)
1韮~Q纏i嘩4み)4胤陸相ヰ己記ユ。
(~) Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters， E /2000/14， 2000. 
(口 }JQ~Iト「\ム斗でと Qわく輸会}固刑Q匝E京入J ，...)いい手J ，W怪判Jいユ~-R Q .L6^\\，W~翼〈宍J ドユ~わ〈種，.，;;:>4Q時為， }J兵当制 0+2'V"Q
協是主早J 4Q ~~1111D~ミ知的w剥~~ヲユ。 lllm:鍵~HK í~tくム IÌ\ Iトャ T\ ・抗争 Tく 1トヤ Tく Q図鑑:lfi掘笹一一巡慰霊Iiñ'規入Jj三~長一一J r型車乞
百三1時潟.1grOD~ (110011叶) 1 平 l眠~tム。
(出) Restorative Justice (Report of the Secretary-General)， E / CN.15 / 2002 / 5， 2002. (hereinafter， RJSG Report) 
(白) Id.， atparas 13・17.
(ヨ) Id.， atpara 21. 
(白) Id.， atpara 23. 
(出) Id. 
(口) Id.， atpara 11. 
(~) Id.， atpara 36. 
(~) Id.， atpara 37. 
(お) Id. 
(民) Id.， at para 42. 
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(お)
(お)
(認)
(民)
(お RestorativeJustice (Report of Secretary-General)， Report of the meeting of the Group of Experts on Restorative Justice， 
E / CN.15 / 2002 / 5 / Add.1， 2002.(hereinafter， GE Report) 
(お) Id.， at paras 15-16. 
(~) Id.， atpara 29. 
(gj) Id.， atpara 31. 
(g) RJSG Report， supra note 12， atpara 45. 
(同) GE Report， supra note 26， atpara 32. 
(お) Id.， atpara 3. 
(お) Id. 
(詔 Basicprinciples on the use of restorative justice programmes in criminal matters， E / CN.15 / 2002 / L.2 / Rev1， 2002. 
(忠) RJSG， Report， supra note 12， atpara 24. 
(お) GE Report， supra note 26， at para 4. 
(お) RJSG Report， supra note 12， at para 23. 
(沼) 士自主宰帳-R Qi軍属~ÀJ矧HIァ綿織Q~蝶t2 0 ユド包'ヨロ圃唱 i.f;\.l!士官斑刑事!It2lffiiS~帰国珊困層単欄掛聴蛮(今~1民会ー会代) Q~同
榔JWヨ献司令盤+<糾・斑争t纏峨J/11<酔(1 ~~-\J社) 1 I 国 11眠~Iム必'4地盤初ヰヰμ ユ。
(~) GE Report， supra note 26， atpara 34. 
(~) Article 5 of Preliminary draft elements of a declaration of basic principles on the use of restorative justice programmes 
in criminal matters， Annex to Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters， E 12000 
/14， 2000. 
Id. 
Id. 
Id.， at para 45. 
Id. 
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（?）（???47　46　45　44　43
????、????????????????????????????、????????????????????、???? ? 、 、 ? ???。????????、??????????? 。 っ?。????? 、 、?? ???????。?? ?????? ?
。??
??｝ ?? ???? ?? ? ? ）?『????? 、 「 」『 ー』 ??（?????）?? 。
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5 修復的司法に関する国連基本原則の成立
?????、????????????????????????????、????????????????????、??
、? 、 ????? 。 ?? 、?。
???????、 ? 、 ?
。
???? ?。 。
? ?
? ? ? ?
?
。? ? ?
?。 ? ? ? ? ?
??
?? 。?。
? ?
?????。
??
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?? 』 ??
??
????
? ? ? ? ?
? ? ?
?
?? ?
?
???
? ?
? ? ? ? ? ?
?
????????、????「?????????????????????????????????????
?
???
? 。
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????
??????????????????????????????? 〔 ???? 、 ??、〕
?????????、?? ??????「 ?????????ィ?ー?ョ????????????????????」?? 、 、 ? 、 ィ ー ョ ? ????????? ????? ?、?? ??「 ???? ??????」????、?、?? ? 、 、?? 、? ッ ー?? ???、?? 、 ?????
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?? ??????
「????????????????????????????????「
? ?
? 。
?
?
? ?
??????
?
??????
????????、
- -
?? ???「??????????ィ?
?
?ョ????????????????????」
? 、 、
??ィ?
?
?ョ ? ???
?? ?? 、
?
??
?????????「???????????????????????????」????、???
? ??? 、 、? ?? ッ ー
???????????????、 ?????????????????????????????
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??????、?? ????????????????????????????????????????????「??? 」?、?? ? 「 ィー?? 」 、 ィー ォ ー ッ?? ??????、??????、?? ??? ????????? 、
??????????????????????????????????????????????、?? 、 ????????っ?、????? ????? ???????、?? 、 、 ッ ー 、 、?? 、?? 、 ? ? ?
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? 、
????
?
????????????????
?
??????????????????????「?
????」?? ?????、
?
????????????「??????????ィー?????????????????????
」 、 ィー ォ ー ッ ???、
7 復的司法に関する国連基本原則の成立
?
? ? ?
?
???????????????????????????????????????????
? ?、
???? ????????????? ? ??????????????????、
????????????????????????????????????????????、?? 、 っ 、???????????????????
????????????????、
???? 、 、 ッ ー 、 、
???? 、 ????????????????????????????、四
???? 、
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???、?? ??、??、????????????????????、????????????????????? ? ?????????????? 、?? 、 ? 、 ? 、?? ? ? 、 ???????。
??????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????、?? 、 ??????????????????????????????????、?? っ 、? 、?、 、?? ? ー ? 、??ー ?????????????????、?? ー 、 、 ?
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???? ????????????????????、
.J... 
ノ¥
???、 ? 、 ? ? ? 、
???? ?? ???? 、 ???????????????????
る
- -
???????? 、?? 、????????? ???
、
???? ??? ? っ 、 、???? ー ? ?
?っ???
?
?
???????????????? ??? ? 、
???? ー ????、? ? 、 、
???????????????????????????????????????、????????????? 、 ???????、????????????? 、?? 、 ??? ????????????? 、?? ? ??????、
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???????? ??。??「 」 、 、?? 、 （ ） っ 、 っ?? 。 、 ィ ー ョ 、 ァ?? ー? ????? 。??「 」 、 。 、 、?? ー?? 、 ?????????? 。??「 」 、 、
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修復的司法に関する国連基本原則の成立9 
、
???????????
、
????????、
?っ??????????????、
???????????????????????、
??????????????????????????
、
???? ?????????????????????、
???????
1. 
「? ??」??、??????????????????????????????????
?????。2. 
「???? 」 、 ? ?、
??????? ?、
????????
? ? ?
??
??????っ?、????っ??????????
?? ?? 。 、
??ィ?
?
?ョ?、??、???ァ??????
?? ー ?。3. 
「?????」??、 ?????????? ?? ?????。???????、??、?????
???? ????? ? ? 、
???????????????????
?
?????????
?? 、 。4. 
「???」??、 、 ?、
?????????????????????????????????
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????????????????。
????????????????????????。
??????????????????????????????
11?????????????? ??? ??????????????????????????
??。?? ? ?? ???? 。 ???? ???????????? 。 、 ? 。?? ????? 。???? ???????。10????????、??????????? ??? ?????。
?????? 。 、
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????。5. 
「???」??、??????????、??????????????????????????????
。I 
???????? ?
6. 
?? ???? 、 ? ? っ?、?????????る
7. 
???? ?? ? ??? 、
- -
???????????????????
???? ?? 。 ??? ??????????。 、 ?? 。8. 
???????? っ 、 、 ? 。
? ????? ???? ???? 。9. 
??????????? 、 ?? ? ? ???
11. 0. 
考
慮
し亙
れ
る
も
の
と
す
る
???????、 ?? ? ? 。?? 、?? 、
???????? ? 。 ??、
????????????????????????、?? ???。
?????????????????????????
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???????????????12??????、 っ 、??????????????????????????????? 。 ??????????????????????????、????、?? ??????????。
???? っ?? 、????13???????????????? 、
???????。?? っ 、 ??????、????????? 。 、 ??? ??? 。
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に関する国連基本原則の成立1 
??? ?、??? 。2. II 
??????????????? 、 ????っ?、???????????????????????????
。 、 、。
???????? っ
、
????
???????
?
???? ?、?
?? ??。?? っ 、
???????
?????? 。 、?? ???。
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??????????????????、?????????、???????????????????????? ??????????。?? ? 、 ? 、?? ??? 。???? 、 ????? ? 。15????????????????????、???????、???????????、?????????
???? 。 、?? 、 っ??? 。16?????? 、 ? ? 、 ????? 。
????。17?????? 、 、??っ? 、?? ?。 、 、?? ?????????18???????? 、 。
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?、 ?????????????????????
????????????????。?? ????、
?????????????????????、????
?? 。
14. 
?? 、?????? ???????????、??????????????
5. 
と
し
???????????????。
???? 、 ??? 、 ?????????、
?????????
。 、??????????????? ??
- -
、 っ
?
???ー
?????? 、 、
?っ????????
。7. 
と
す
る
?????? 、 、
???、????
っ 、 ?????????。 、 、
????????????????
。
????
???????? 、 ????? 。
????っ?、????????????っ???????????、??????????????????
???????????。19???? ? ? ? 、 、?
???? 。
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???? ???20??????、? 、 、 、
???? ?????????????????????。21???? ? 、???? 、 ? 、 ????????ー??????????? ?? ??? 。22??????、 、 、???? 、 、?? 。 ??? 。 、 、 ?????? 。?? ?? ??? ???
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修復的司法に関する国連基本原則の成立3 
??????っ???? 、 ?????9. ょ
っ
す
る
も
の
と
す
る
?????????????????????????、???????、???????????????
???? 。0. IV 
???????? 、 、 、 、 ? ?
? ?? ????? 。
?
- -
???? 、 ??っ
、 ???????、 ー??????? 。
っ ?
?????、 ????、???????????????????、 ?????
?? ???? 、 っ ? 、?? ??。?? ?。??
?????、??????????????????????????????。?
?? ????? 。
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??????23?????????????????、????????????????????????????????
???? ?????????。
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74  ( 学院大学)
3. V 
?????? ??????????、????????????????????????????????
?? 。
- 4-
